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Resumen
El proyecto se orienta al conocimiento de las modificaciones intrapsíquicas de los pacientes, más 
allá de los cambios observables en su vida cotidiana. Consideramos el Rorschach como una he-
rramienta idónea que, articulada con la observación del proceso terapéutico, permite dar cuenta de 
modificaciones, pero también de la instalación y/o construcción psíquica en un sujeto. 
En continuidad con un trabajo anterior sobre recursos simbólicos y tramitación pulsional, pro-
fundizamos el análisis cualitativo del material Rorschach de pacientes y su articulación con el 
proceso analítico, a fin de dilucidar si es posible conocer la existencia de cambios en lo psíquico, su 
alcance y cualidad. A partir del concepto freudiano de repetición, y teniendo en cuenta desarrollos 
posteriores, nos propusimos indagar cuándo el cambio psíquico puede considerarse en términos de 
neogénesis. 
Con ese objetivo, trabajamos el material clínico articulando ambos niveles: el proyectivo del 
psicodiagnóstico y el del proceso terapéutico. El primer material proyectivo (obtenido antes de ini-
ciado el tratamiento) fue comparado con una segunda producción (obtenida en un lapso no menor 
a 8 meses), y con las vicisitudes observadas en el proceso terapéutico.
La investigación permitió contribuir a la profundización del conocimiento de cambio psíquico 
diferenciando procesos específicos de modificación estructural, o neogénesis, y convalidando la 
eficacia del material Rorschach en la indagación de dichos procesos. 
Con respecto a modificaciones no estructurales, permitió conocer procesos de apertura eviden-
ciados en mayor plasticidad de las defensas, posibilidad de insight, mayor tolerancia a la angustia, 
ampliación del preconsciente-consciente. Es decir, lo que el análisis contribuye a lograr cuando se 
trata de un cuadro neurótico.
Con respecto a cambios de carácter estructural, observados en pacientes con aspectos primarios 
no ligados y referidos a lo traumático, el material mostró modificaciones en los modos de funcio-
namiento psíquico, hacia el orden “de lo pensable/decible”: lo antes desligado puede ingresar al 
orden de lo simbolizable.
El análisis cualitativo del Rorschach dio lugar, a su vez, a lo que consideramos una contribución: 
el concepto de repetición de respuestas (en el análisis transversal para el seguimiento de pacientes) 
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como soporte representacional que vehiculiza la tramitación de impulso y afecto. Ellas expresan la 
transformación a través de la repetición de contenidos que “siendo los mismos” muestran cambios 
cualitativos, muchas veces de índole estructural.
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Abstract 
The project is oriented to infer the intrapsychic modifications of patients, beyond observable 
changes in their daily life. We think that the Rorschach test is an ideal tool which, articulated with 
the observation of the therapeutic process, reveals not only modifications but also the installation 
or psychic construction in a subject.
In continuity with a previous paper on symbolic resources and drive process, we deepened 
the qualitative analysis of the Rorschach patients’ material and its articulation with the analytical 
process, to determine if it is possible to verify the existence of psychic change, its scope and 
quality. Taking the Freudian concept of repetition as a point of departure and considering later 
developments, we intended to inquire when the psychic change can be considered in terms of 
neogenesis.
With this goal in mind, we studied the clinical material, articulating both levels: Rorschach 
psychodiagnosis and the therapeutic process. The first projective material (obtained before treatment 
started) was compared with a second production (obtained in a period of no less than 8 months), 
and with the difficulties obtained in the therapeutic process.
The research allowed increasing the knowledge of psychic change, differentiating specific 
processes of structural modification, or neogenesis, and validating the effectiveness of the Rorschach 
material in the analysis of these processes.
Regarding non-structural modifications, we detected a less rigid application of defense 
mechanisms, the possibility of insight, a greater tolerance to anxiety, and more access to pre-
conscious/conscious contents. That is, what the analysis contributes to achieve when dealing with 
neurotic patients.
Regarding structural changes observed in patients with unlinked primary aspects, related to 
trauma, the material revealed changes in the ways of psychic functioning, related to “what can be 
thought or said”: what was before unlinked can now be symbolized.
Through the qualitative analysis of the Rorschach test we could arrive at what we consider a 
contribution: the concept of repetition of responses (in the cross-sectional analysis of patients’ 
follow-up), as representational support that drives impulses and affections. These responses express 
transformation through repetition of contents that, “being the same,” show qualitative changes, 
often of a structural nature.
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